





























































































































環境汚染 失業 そのf也 無回答
主義 飢餓 危機
学生 18 19 13 9 23 15 3 
失業者 11 19 9 5 44 10 2 
女性 18 19 11 9 29 12 2 
男性 13 19 12 7 32 16 l 
全体 16 19 11 8 30 13 3 
ディプロームなし 7 8 10 6 63 6 I 
漁業・技術パカロレア 12 20 空 b 53 7 2 
一般ノてカロレア 18 22 10 8 23 15 3 
ノすカロレア十2 14 18 15 10 27 15 2 
大学，修士卒 21 14 14 10 25 l3 3 
左翼 16 22 9 8 25 17 3 
右翼 21 10 18 9 36 5 2 





















































































18-34歳 44 46 67 
35-49 40 50 70 




18-34歳 49 67 79 
35-49 53 69 74 
50以上 42 57 76 
開き 十7 十10 十3



























abstentionnistes dans le jeu politique 以下 fゲ…ム内の棄権者Jと轄す)
と恒常的に棄権行為を繰り返している「政治的ゲーム外の棄権者J(Ies ab-

























































































Enquete postザ吾lectorale，mai 1997 





















































































1989 1990 1990 1991 1992 1997 1999 2000 
政党
イエス 39 31 23 20 23 31 26 24 
ノ 50 60 70 73 70 64 68 70 
無回答 11 9 7 7 D 6 6 
政治指導ヲ雪
イエス 35 32 19 19 22 31 24 20 
ノー 54 59 74 74 71 64 70 74 
終回答 11 9 7 7 5 6 6 












代表制民主主 政治家は不誠 権威主義的 専門家の権力 民主主義が脅
義トこ満足 笑と考えてい リーダーシツ に敵意 かされている
る プに敵意 騒々への軍事
介入に竣成
18-24歳 49 84 69 41 81 
25-34 50 78 58 45 75 
35-49 48 73 62 44 68 
50-64 56 56 53 47 58 
日以上 53 52 44 40 54 
全体 51 70 58 44 58 
代表制民主主義の機能に対する溺JE授のm擦は，以下の3つの笈閃から終成されている:プランスにおける民
主主遂の軽量rjgに対する言平悩， t選民談会に対するid綴，政治家がま喜一遜の，、々の考えることに関心をもっていると


















塁 名 ストライキ デモへの参加
一度も参加しない 40.6 45.6 47.2 
一度だけ参加 29.1 23.4 24.7 
何度も参加 30.1 30.6 27.9 





































挙にも集団行動にも参加する fアクティブな投票者(lesvotants activistes) j， 
④選挙には参加するが集団行動には動員されない「非アクティブな投票者












































リズムを身につけている (Grunberget lVIuxe12002， 147， Baudelot et Estab-
let 2000， 209， 212)。外毘人嫌いの感情についても，世論調査では，現代の青
年屠では大幅に低い数値が記録されている。外国人嫌いの回答がプラスに転
じるのはお歳以上からで，青年層では多元主義的な価値観が定着しているこ















トリズム ズム リズム に愛着
18-24歳 28 25 32 53 52 43 
25-34 37 41 37 48 43 35 
35-49 44 41 39 38 46 26 
50-64 54 49 50 21 39 17 
65以上 58 47 55 11 32 12 
全体 44 41 42 35 45 27 






























63 45 24 












































































1986年， 1990年， 1994年， 1998年， 1999年と左翼と右翼の諸政府によって提
案された教育改革は，青年の大規模な動員を伴った皮対運動によって悉く葬








































という意見も，それぞれ， 72%と23%が脅定している (Muxel2001b， 118)。以上のよう
な結果からも，教育レベルが政治への態度に大きな影壌を与えていることが確認できる。
(4) 1978年から1997年にかけて， rゲーム内の棄緩者Jはふ9%から14.5%へと急増してい

















18-34歳 51 71 82 
35-49 47 73 82 
50以上 39 57 76 
開き 十12 +14 十6
文化リペプリズムの
強さ
18-34歳 37 58 62 
35-49 28 42 61 
50以上 11 25 32 
開き 十26 十33 +30 
エスノセントリズム
の弱さ
18-34歳 25 42 57 
35-49 19 41 63 
50以上 12 31 41 
開き +11 十日 十16
反権威主義の弱さ
18-34歳 53 70 80 
35-49 47 66 84 
50以上 43 68 74 
関き 十10 +2 十6














































安定獲用の制度化である f初回雇用契約 (ContratPremiere Embauche=CPE) Jに対
する青年の粘り強い，そして，自発的な反対闘争である。青年を中心とした運動の高揚
による CPEの事実上の撤回は， 68年の運動にも匹敵する資年の政治的関心と政治的カ
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